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Inc 49/50 Research Complement
HUMAN RESEARCH (13)
Brain-DTI (G) 














EML Batch 1 (5)
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Payload Launch vehicle Mass (kg) Return vehicle Mass (kg)
AQUAMEMBRANE 2 HTV-6 2,15 48S (tbc) 2,15
CDL Holter upload HTV-6 0,6
DOSIS 3D 49S 0,82 47S 0,82
EDOS-2 48S TBD 47S TBD
EML Batch 1 SpX-11 (tbc) 18,4
EML SCE + 
EML Batch 2 SpX-10 (tbc)
SpX-11 (tbc) 1,24
18,4
ENERGY OA-7 6,8 SpX-10 0,56
GRASP OA-7 5,35
GRIP SpX-10 139,0
IMMUNO-2 48S TBD 47S TBD
MINI-ECCO 48S TBD 47S TBD
MSL Batch 2b SpX-10 (tbc) TBD






SEEDLING GROWTH-3 SpX-11 (tbc) 45,9 SpX-11 (tbc) 45,9
SKINSUIT SpX-10 2,4






ECHO OA-7 (tbc) 13,0
EVERYWEAR HTV-6 1,0
FLUIDICS OA-7 (tbc) 13,0
MATISS HTV-6 0,65
PERSPECTIVES OA-7 (tbc) 3,0
360 CAMERA 49S 0,45
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ESA Utilisation Stage Priorities - Reserve
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ESA Utilisation Stage Priorities - Prime
